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ABSTRAK 
)يرتافير لئاكميل ةيقيطويميس ةسارد( ىملس بيأ نب يرهز رعش في ةيزمرلا 
Simbolisme dalam Syair Zuhair bin Abi Sulma (Kajian Semiotik Sastra 
Michael Riffaterre) 
Penelitian ini meneliti tentang simbolisme dalam syair Zuhair bin Abi 
Sulma. Zuhair merupakan tokoh penyair terkemuka yang termasuk salah seorang 
dari kelas pertama penyair Arab Jahiliyah yang paling lembut  kata-katanya, paling 
marak kata-kata hikmahnya dan paling selektif terhadap kata yang digunakan dalam 
puisinya. Masalah yang diteliti dalam studi ini adalah teks-teks yang mengandung 
simbolisme, yang mana simbol dalam syair ini berupa kata, frasa, atau kalimat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah isi/makna dan berupaya mengungkap 
pesan-pesan simbolik yang terkandung di dalam puisi karya Zuhair bin Abi Sulma 
tersebut.  
Simbolisme adalah penggunaan simbol-simbol pada karya sastra dalam 
bentuk penggunaan citraan (pengimajiaan) yang konkret untuk mengungkapkan 
perasaan atau gagasan yang abstrak. Riffaterre menekankan bahwa menurutnya ada 
dua langkah dalam pendekatan semiotik terhadap karya sastra, yaitu pembacaan 
heuristik dan pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristic ialah pembacaan 
secara leksikal sedangkan pembaacaan hermeneutika ialah pembacaan ulang atau 
pembacaan secara luas. Pembacaan tersebut, dapat ditemukan makna yang tersirat 
dari bait-bait dalam puisi Zuhair bin Abi Sulma.  
Untuk mendede simbolik dalam syair Zuhair, peneliti menggunakan jenis 
penelitian kepustakaan (library research) karena data primer maupun data 
sekundernya berupa buku-buku atau dokumen yang terkait dengan objek syairnya 
Zuhair dan pendekatan semiotic Michael Riffaterre. 
Dengan menggunakan analisis semiotik Michael Riffaterre, penulis 
menemukan pembacaaan heuristik dan pembacaan hermeneutik dengan pemberian 
arti secara kamus 21 dan pemaknaan secara luas 21. 
Kata Kunci : Ar-Ramziyah, Syi’ru Zuhair bin Abi Sulma 
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 الفصل الأّول
 أساسية البحث
    مقّدمة  .أ
أنواع الأدب هناك  1ي، عمل فني.الأدب هو النشاط الأبداع  
عّدة أعمال أدبّية يتم تصنيفها تبعا لشكلها؛ ومن أهم أنواع الأدب، 
 هو : أدب الرواية ، أدب القصة القصيرة ، المسرحية، و القصيدة. و
العربي هو تراث ثقافي من عصر ما قبل الإسلام إلى العصر لقصيدة 
يمكن أن ينظر إليه من شعبية شعراء الشعراء في عصر ما قبل  الحديث. 
 والشعراء الآخرين في الديوان.  سلم الإسلام مثل زهير بن أبي
العمل الأدب هو العمل الفني الذي يستعمل اللغة وسيلة.   
 من روسيا )namtuL jiruJ( جرج لتمان   ة. ويذكروأمااللغة هي العلام
أن اللغة هي نظام العلامة الأولية و العمل الأدبي هو نظام العلامة 
الثناوية. فيكون معنى اللغة قبل أن يجعل العمل الأدبي (اللغة التي 
ومعنى  .)gninaeM(تستعمل كل يوم للمواصلات) يسم  "بالمعنى" 
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 4. )ecnacifingiS(بي يسم  "بالمغرى" اللغة الذى يجعل العمل الأد
الذى يبحث عن العلامة الأولية يسم   –وأما في علم سيميوطيقية 
ثناوية يسم  بسيميوطيقية فى الدراجة الأولى. واللغة بنظام العلامة ال
 بسيميوطيقية فى الدراجة الثانية. 
 leahciM(ومن أحد النقاد المشهورة هو ميكائل ريفاتير   
ناقد الأدب الفرنسي المؤثر الذي تعّمق نظرية سيميوطيقية  )erretaffiR
الطريقتين لتحليل الشعر  )erretaffiR(ف ريفاتير وعر ّ 3فى الأدب. 
باستعمال نظرية سيميوطيقية، وهما الطريقة التحليل بقراءة هيورستيطيقية 
 2. )cituenemreH(وطريقة التحليل قراءة هيرمينوتيقية  )citsirueH(
الباحثة فى هذا البحث العلم  أن يبحث  دتوعل  ذلك ، فأر   
لزهير بن أبي سلم  بالدراسة السيميوطيقية لقبض معناها عل   شعرفى 
الجانب الداخلي أو الخارجي. وأّما نظرية سيميوطيقية التي ستستعملها 
التي تأسست  الباحثة فيه فهي النظرية السيميوطيقية عند ميكائل ريفاتير
                                                          
 ,sserP ilawajaR :atrakaJ ,nredoM nad kisalK bara artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuyS 
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و قراءة هيرمينوتيقية  )citsirueH(عل  قراءة هيورستيطيقية 
في هذا البحث وعل  هذا، ستقوم الباحثة البحث . )cituenemreH(
 "  زهير بن أبي سلمىالرمزية فى شعر العلمي تحت الموضوع " 
 أسئلة البحث .ب
كيف يعتمد معنى الشعر زهير بن ابي سلم  عل  القراءات  .1
 ؟ ستيقيةهيور 
كيف يعتمد معنى الشعر زهير بن ابي سلم  عل  القراءات  .4
 ؟هيرمنيوتيقية
 أهدف البحث  .ج
لمعرفة يعتمد معنى الشعر زهير بن ابي سلم  عل  القراءات  .1
 هيورستيقية.
لمعرفة يعتمد معنى الشعر زهير بن ابي سلم  عل  القراءات  .4
 .هيرمنيوتيقية
 أّهمية البحث  .د
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التي تسع  الباحثة فهي الأهمية النظرية و أهمية البحث أما  
  : الاأهمية التطبيقية كما يلي
 الأهمية النظرية .1
الأهمية النظرية ترحوها الباحثة فهي أن يكون هذا ابحث أن يحعل 
إلى مصدر الفكر ومرجعا لمن يريد لتطور المعارف خاصة في دراسة 
 لأدبة النظرية الرمزية الأدبية في الأعمال ا
 الأهمية التطبيقية  .4
الأهمية التطبيقية رجتها الباحثة فهي كانت النتائج من هذا البحث 
مزية الأدبية في مراجعا لطلاب حصوصا في دراسة النظرية الر 
 الأعمال الأدبية
 توضيح المصطلحاته. 
ة الفكرة إلى المصطلحات البيانية ديب لترجم: محاول الأالرمزية  .1
 2مد و قصد.والمحسوسة بع
: الكلام أو الكتابة التي لها وازان أو  بهر وففية وعناصر التعبير شعر  .2
  1عن الذوق والخيال التي  يجب أن تكون مهيمنة من النثر.
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زهير بن ابي سلم  : برع العرب في زمن الجاهلية بكتابة الشعر  .3
وإلقائه وله مكانته الأدبية  المرموقة بين العرب والشعراء وهو فن 
من أبرز شعراء الجاهلية هو الشاعر دبي أتقنه الكثيرون وبرعوابه، و الأ
زهير بن أبي سلم ، يعتبر هذا الشاعر من أحد شعراء المعلقات 
السبع التي علقت عل  جدار الكعبة المشرقة قديما، وهو أحد 
الشعراء الأربعة في المراتب الأولى فى العصر الحاهلي إلى جانب 
وضوح وعدم ز شعره بالالأعش  ، والنا بغة ، وامرؤ القيس ، ويتمي ّ
، وقد كان عمر بن الخطاب يستحسن شعره لعدم غرابة اللفظ
 2.تعقيده في الكلام ولقبه بشاعر الشعراء نظرا لصدق شعره
 البحث حدود  .و
إن هذا البحث يركز في شعر زهير بن أبي سلم  التي فيها الرمزية في 
 ا.نصوصه
 الدراسات السابقةز. 
لا تدع  الباحثة أن هذا البحث هو الأول في كتابتها لبحث تكميلي ،  
وقد سبقته  دراسات تستفيد منها وتأخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة 
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في السطور التالية تلك الدراسات في هذا الموضوع وإبرازا النقاط بين 
 هذا البحث وما سبق من الدراسات :
لنازك الملائكة بحث التكميلي  الرضية، الرمزية في شعر "أنا"مّلة  .1
فدمته الباحثة لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في شعبة اللغة 
العربية وأدابها قسم اللغة العربية قسم اللغة الأدب كلية الآدب 
ل الإسلامية الحكومية سورابايا، والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبي
 .م 2112سنة 
هذ البحث يحتلف بهذ ابحث الذي سنقدمه الباحثة، لأنه يبحث 
عن الرمزية في شعر "أنا" لنازك الملائكة (دراسة سميوطقة رولان 
شعر زهير  بارت). أما هذا البحث ستبحثه الباحثة عن الرمزية في
). ولكن هذا البحث اتيربن أبي سلم  (دراسة سميوطقة لميا كل رف
من ناحية النظرية لأن كلهما يستخدمان له متساوي بهذا البحث 
 النظرية الرمزية في تحليل بياناتهما التي كانت في هذا البحث.
رملة الواحدة، الرمزية في قصة أولاد حراتنا بحث التكميلي فدمته  .4
الباحثة لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في شعبة اللغة العربية 
لغة الأدب كلية الآدب والعلوم وأدابها قسم اللغة العربية قسم ال
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الإنسانية جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا ، سنة 
 م. 2112
بحث الذي سنقدمه الباحثة، لأنه يبحث هذ البحث يحتلف بهذ 
). رفاتير أولاد حراتنا (دراسة سميوطقة لميكائلعن الرمزية في قصة 
شعر زهير بن أبي  فيأما هذا البحث ستبحثه الباحثة عن الرمزية 
). ولكن هذا البحث له اتيررف سميوطقة لميكائلسلم  (دراسة 
متساوي بهذا البحث من ناحية النظرية لأن كلهما يستخدمان 
 النظرية الرمزية في تحليل بياناتهما التي كانت في هذا البحث.
هدية الرحمة، الكلام الأنشائ في شعر زهير بن أبي سلم  بحث  .3
دمته الباحثة لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في التكميلي ف
شعبة اللغة العربية وأدابها قسم اللغة العربية قسم اللغة الأدب كلية 
الآدب والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية 
 م. 2112سورابايا ، سنة 
هذ البحث يحتلف بهذ ابحث الذي سنقدمه الباحثة، لأنه يبحث 
الكلام الأنشائ في شعر زهير بن أبي سلم  (دراسة تحليلية  عن
أما هذا البحث ستبحثه الباحثة عن الرمزية في شعر زهير بلاغية) . 
 9
 
ولكن هذا البحث بن أبي سلم  (دراسة سميوطقة لميكائل رفاتير). 
له متساوي بهذا البحث من ناحية الموضوع لأن كلاهما يستخدمان 
 في هذا البحث. شعر زهير بن أبي سلم 
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 الفصل الثاني
 الأطار النظري
 المبحث الأول : لمحة عن الرمزية .1
 مفهوم الرمزية .أ
الرمز لغة الأشارة باالشفتين أوبالعينين أولحجبين أوالفم أو اليد أو 
في المعجم الوسيط،  1ان وأكثرما يكون ذلك في مواقف الخوف.اللس
 2الرمز هو الإيماء والأشارة والعلامة، ولفظ الرمز جمعها الرموز.
الرمزية هي مذهب في الأدب. و الفن ظهر في  في المعجم الوسيط
ليدع للمتذوق  ن المعاني بالرموز والإيجاء الشعر أولا يقول بالتعبير ع
نصيبا في تكميل الصورة أو تقوية العاطفة بما يضيف إليه من توليد 
و أما في المنجيد فالرمزية هي مذهب شعري بمثل بالرموز ما  3خياله.
  4يوجد من تجانس خفي بين الأشياء ونفوسنا.
                                                          
 الوراق، مؤسسة: عمان( التطبيق، و النظرية:  الأدبي النص تحليل البرازي، الباكير ومجد المصرى الفني عبد محمود1 
 . 22 ص)  2002
 272. ص)  2002 الدولية، الشروق مكتبة مصر،( االوسيط المعجم ، بيةالعر اللغة مجموع 2 
  272. ص المراجع، نفس 2 
  972. ص) السنة مجهول الشرق، دار: بيرقت( الأعلام، و اللغة في المنجيد معلوف، لويس 2 
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ة إلى وأما الرمزية اصطلاحا فهي محلولة الأديب لترجمة الفكر 
  5المصطلحات البيانية والمحسوسة بعمد وقصد وتعليمي.
فمن المصطلحات المذكورة نجد أن الرمزية هي محاولة الأديب لعتعبير 
لفكرة شعوره في أعماله الأدبية بالرموز المحسوسة إما باعن فكرته و 
الغموضية الصوفية (الرمزية الصوفية) وإما بالحيوانات والنبات (الرمزية 
 الحيوانات/ الفابليو).
الرمز للتعبير عن الأفكار والعواطف والرؤى، لأنه أفدر على لجأ 
الكشف عن الانطباعات المرهفة والعالم الكامن خلف الواقع والحقيقية. 
 ن بالنقاط التالية :ويمكن تلخيص مفهوم الرمز عند  الرمزي
الرمز نوع من المعادل الموضيعي، وهو من طبيعة خارج التراث، أى  .1
ئق التصويرية إنه يشتق من الوقع الخارجي، ولكنه يختلف عن الطرا
عقد المماثلات بين الطرف الصورة،  التقليدية، فالشاعر يتجنب معه
ن طريق يؤدي الدلالة أو الشيئ الرموز إليه عوحده  ويجعل الرمز
 النشاط الذهني للمتلقي.
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يصرح بها، ويثير الصورة ثم يتركها تكتمل  الرمز يوحي بالحالة ولا .2
من تلقاء ذاتها كما تتسع الدوائر في الماء، وذلك عن طريق 
 الفعالية الذهنية للمتعلقي.
ا، والكشف التدرحيي وظيفة الرمز الإيجاء بالحالة لاالتصريح به .2
 ة لاالإفضاء بها جملة واحدة.عن الحالة المزاجي
الرمز وسيلة قادرة على الإشعاع الطيفي كالآثار التكيلية، ومن  .2
 حلاله يصبح القارئ مشاركا للمبدع في فنه.
الرمز أقدر على التعبير عن المشاعرالمبهمة والأحلام الخفية  .5
العميقة وترجمة السر  الخفي في النفس الإنسانية، وهذه هي 
التعبير عنها قيقة للشعر، ولا تستطيع اللغة العادية المملكة الح
تماما كما يستطيع الرمز الذي يمكنه الكشف عن أدق اللوينات 
 6النفسية وفروقها الخفية. 
 أنواعها .ب
 وأما أنواع الرمزية نوعان:
                                                          
  212. ص)م 2991 الفكرالباني، دار:  مصر( ومذاهبها، الأدبية المدارس عبد يوسف 6 
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 رمزية الصوفيةال .1
الرمزية الصوفية فهي الرمزية في الأعمال الأدبية التي تتكون على   
الأشخاص ووضع الدكان وبعض من أجزاء الرواية تتضمن على  موضوع
 7الغموضية لأن مستًتة وراء نصوصها. الفكرة الصوفية
الأدباء يستحدمون الرمزية الصوفية في وكان فى الأدب العربي   
 – 5441)، (5611أعمالهم الشاعر الصوفي كمثل ابن العربي (
 1م). 5321 – 2111م)، ابن الفريد ( 1311
زية الصوفية في نثره فنجيب وأما الناثر العربي الذي يستخدم الرم  
الصوفية في محفوظ، وهو الروائى العربي القديم الذي يستخدم الرمزية 
م ) الذي كتب رواية حي بن  5111روايته بجانبه، ابن طفيل (توفي في 
يقظان. هذه الرواية تحكي عن الإنسان اسمه حي بن يقظان تحفظه 
 9الظبي، وتجح أن يبحث عن الإله ويقتربه.
 الرمزية الحيوانية .2
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الرمزية يستخدمها الأديب في أعمالو  الرمزية الحيوانات وهي  
الحيوانات وليس بالإنسان. ىذه الحيوانات، عبرت الرمزية  الأدبية بممثلة
 41بممثلة النبات.
وأما استخدام الحيوانات والنبات فطبعا متعلق بوضع الدؤلف   
ماألف ىذه الأعمال الأدبية. إن الحيوانات جعلها الدؤلف  وحالتو عند
بَت عن فكرتو نسان عامة. لأجل عدم الحرية للتع ناطقة وعاملةكالإ
 11الأدبية بالرمزية. وشعوره، فهو ألف أعمالو
 تجاهاتها ا .ج
 :21وللرمزية اتجاهاتها ثلاثة
الذي  –الفعلي  –لوجود الحسي عن طريق الوجود الذهني إدراك ا .1
 يصور لنا الوجود الحسبي.
 اتجاه باطني يتمثل في محاولة اكتشاف العقل الباطني واللاوعي. .2
اتجاه لغوي يختص بماهية وظيفة اللغة ومدى تفاعلها مع عمل  .2
أن لا تعدوا  –نظريتهم  –الحواس وتراسل الحواس ، رغم أن اللغة 
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ون رموزا تثير الصور الذهنية الملتقاة من المحيط الخارجي: البرعم تك
 الأحمر للشمس البيضاء. والرمل الأسود يلاعب الموج الأزرق.
 المدرسة الرمزية  .د
المدرسة الرمزية هي إفراز حقيقي للثورة العلمية والتطور التقني  
القرن  والتكنولوجى الذي ساد في نهاية القرن التاسع عشرة وبداية
العشرين بعد عن أحرزت العلوم التجرية تقديما ملموسا في تلك الفترة 
مما حدا بالفيلسوف أوجست كونت إلي تأسيس الفلسفة الوضعية التي 
 31م. 9311نادي بها ووضع قواعدها سنة 
الرمز شيء مالوف في تعبير الأنسان، ولكنه مالوف على حالة ف   
واحدة لا حيلو منها معرض الرمز والكناية، وعي حالة الإضطرار 
والعجز عن الإفصاح، فلم يرمز الإنسان قط وهو قادر على التصريح 
عليها الإلتواء شغفا  واضحة لمعنى واضح ثم آثروالتوضيح، ولم يجد كلمة 
 بالإلتواء.
الوحظت هذه الحالة فالرمز أسلوب متفق عليه لا حيتاج إلى  فاذ  
من المدارس لتشير مدرسة تنبه الأذهان إليه. فالخيال لايستشير مدرسة 
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عليه أن حيلم بالصور و التشبيهات أو حيلم بقواعد التحليل والتركيب 
في معامل الكيميا، والشاعر لايعاب إذا  مثل لنا الكواكب والأزهار 
ياب الأحياء ، ومن ضاق به اللفظ فعمد إلى التخليل فألبسها ث
والتشبيه فالناس لاحيسبونه من هذه المدرسة أو تلك، لأن المدرسة التي 
البديهة الإنسانية حيث كان يصدر عنها في هذه الحالة هي المدرسة 
 41الإنسان وبأي لغة من اللغات، ألغر وأبان.
 . المبحث الثاني : لمحة عن السيميوطيقية 2
في قاموس الأدب العري كقاموس  ))citoimeS إن السيميوطيقية  
. و تشارلز س. مصطلحات الأدب تسّمى بعلم العلامة أو علم الأشارة
 قدعّرف كلمةفي الغرب (الإمريكة) )ecreiP rednaS selrahCبيرس (
  51.))citoimeSسيميوطيقية 
ويوجد اللمصطلحات الأخرى من "عام العلامة" في كتب   
فضل وهو يعرف يعلم  نظرية الأدب ونقد الأدب كما ذكره صلاح
وطيقية التي كان يميوطيقية هي من وسيميوسوطيقية. الإشارة وسيمي
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وسيميولوجية" هي الكلمة التي تعّرف بها  . وطيقيةوسيميتعريفها سواء 
في فرنس. ومع ذلك،  )erussuaS eD dnanidreF(فرديناند دي سوسير 
سيميوطيقية في اللغة العربية أيضا باصطلاح "السماعية" تعرف كلمة 
ن الذي يستعمل كلمة "السماعية" التي كانت أول معنها الفراسة . ومم
هو غريب اسكندار وعبد الرحمن بعالى. ولكثرة تلك مصطلحات 
كلمة سيميولوجية وسيميوطيقية فقد اقترح صلاح فضل أن يستعمل  
  61فقط لكى لا يفهم بالمخطئ.
أن علم سيميوطيقية هو العمل و الأثر  )ecreiP(بيرس رائ   
والإشتراك بين ثلاثة الموضوع : العلامة، الموضوع، وتفسير 
، أو المشارة والمشارة إليه وقالبها. وأما المراد بالعلامة  )naterpretnI(
خر الآ يقوله: "أعّرف العلامة بما يعّينه الأمر )ecreiP(فعرّفها بيرس 
المعّين، الذي يسّمى بالوضوعى". وقّسمها إلى ثلاثة أقسام : الإيقونات 
نظريته  )erussuaS(والرموز. وبدأ سوسير  )skednI(والمؤشرات  )nocI(
بالعلامة من اللغة، وقال أن اللغة هي المنهج العلامة لاكتشاف 
الأفكار. وعنده أن للعلامة معنين، وهي الواحدة من العنصرين : 
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سيغنيفكان . أّما  )eifingiS(وسينيفى  )tnacifingiS(سيغنيفكان 
فهو ما يستطيع أن يظهره (بالنقط والمكتوب مثلا).  )tnacifingiS(
هو ما يوجد في الفكرة فقط. سيغنيفكان  )eifingiS(والمراد يسيغنفى 
 71لغة: المشارة إليه.  )eifingiS(لغة: المشارة، و يسيغنفى  )tnacifingiS(
حّدد نفسه فى اللة الأصيلة في علم العلامة، ) )erussuaSو كان سوسير 
 11ولو كان علم العلامة واسع النطق.
 للأدب سيميوطيقية .أ
الذي يستعمل اللغة وسيلة. إن العمل الأدب هو العمل الفني   
ختراع العمل الأدبي التي تملك المعنى قبل أن تجعل واللغة هي مادة في ا 91
أيضا هي مادة في العمل الأدبي التي كانت لها نظام عملا أبيا. واللغة 
خاص، خارج النظام في العمل الأدبي. وذلك يسمى في سيميوطيقية 
بالمنهج الأولى (سيميوطيقية بالدرجة الأولى). وكذلك في العمل الأدبي 
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اللغة كان له النظام الخاص في خارج اللغة، و يعني الفن يصنع من 
 42يسمى في سيميوطيقية بالمنهج الثانية (سيميوطيقية بالدرجة الثانية).
علامات هما نظرية تحليلية الأدب إن نظرية البنيوية و علم ال
 وكان تحليل الأدب باستعمال نظرية سيميوطقية مواصلة 12الموضوعية.
تفصل نظرية البنيوية عن الأدب بنظرية البنيوية. ولا يمكن أن  من تحليل
نظرية السيميوطيقية لأّن العمل الأدبي يترّكب من علامات التى لها 
المعنى. وبغير الإهتمام على العلامات ومنهج العلامات فلا نستطيع أن 
إذن، إن تحليل الأدب بنظرية سيميوطيقية هو   22نفهم معناه كاملا.
تحليل الأدب على وجهة اكتشاف بنيوية العلامات، وأّن العمل سعي ل
و تحليل هذه  32الأدبي هو تركيب العلامات و تعين المعنى الممكن منه.
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بنيوية العلامات نحتاج إلى تحليلية بنيوية لنفهم تلك معنى العلامات 
 42الذي ربط في بنيوية علامات.
و اللغة في  )gninaeM(إّن معنى اللغة الأصلى سمي "بالعنى" 
أن  )hsriH(ويرى هيرش   )ecnacifingiS(العمل الأدبي سمي "بالمغزى" 
إهمال المؤلف نابغ من تصور أن معنى العمل الأدبي يختلف من ناقد 
ؤلف نفسه من مرحلة عند المبل حيتلف لناقد، ومن عصر لعصر، 
المعضلة يقيم تفرقة بين المعنى لأخرى. ولكي يتغلب على هذه 
لأدبي قد ، ويرى أّن مغري النص ا )ecnacifingiS(والمغزى   )gninaeM(
حيتلف، ولكن معناه ثابت . إّن الثابت هو المعنى الذي يمكن الوصول 
لمغزي يقوم على إليه من خلال تحليل النص، أما المتغير فهو المغزى. إن ا
أنواع من العلاقة بين النص و القارئ، أما المعنى فهو قائم في العمل 
 52نفسه.
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و قراءة هيرمينيقية  )kitsirueH(قراءة هيوريسطيقية  .ب
 )akituenemreH(
لتحليل العمل الأدبي بتحليل فت الطريقة الخاصة و عر ّ
و قراءة هيرمينيطيقية  )kitsirueH(سيميوطيقية فهي قراءة هيوريسطيقية
شرح نصر حامد أبو زيد أنها معضلة  62أو التكرار.)akituenemreH(
يا، أم نصا دينيا، تفسير النص بشكل عام، سواء كان النص نصا تارحي
 فهو تحليل النص H(ueir)kitsأما قراءة هيوريسطيقية  72أم نصا أديبا.
و المرادة  12على أساس تركيب اللغة أو علم العلامة باالدرجة الأولى.
هو تحليل التكارار للنص بعد أن )akituenemreH(   بقراءة هيرمينيطيقية 
، و الهدف من اكتشاف   )kitsirueH(هيوريسطيقيةتحلله بتحليل قراءة 
إن العمل الأدبي هو المنهج العلامة الذي   92المعنى نت النص المخفي. 
ينقسم لإلى قسمين و الأدب   43كان له شرط خاص ومطابق بنوعه. 
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: الشعر و النثر ، وهما أنواع أيضا . من نوع النثر : قصة قصيرة، 
والشعر له قا فية. للأدب نوع ، لذا فتحلله مختلفة مطابقة بنوعه، ولو  
 كان في المبدأ سواء. 
أن الشعر منذ زمن بعيد حتى الآن يتغير   )erretaffiR( بّين ريفاتير
(في هذا الحال ، قد بحث   13بسبب تغير الإداراك والصيغة الفنية.
عر، ولكن هذا خاصة عن العمل الأدبي من نوع الش )erretaffiR(ريفاتير 
 في العمل الأدبي من نوع النثر). البحث يستطيع أيضا أن يستعمله
 المبحث الثالث : لمحة زهير بن أبي سلمى .  3
  نبذة عن حياة زهير بن أبي سلمى .أ
عرف العرب منذ القدم بحبهم للشعر وتعلقهم به، فهو فن أدبي 
حرفــة لهم، فكان  أتقنه الكثيرون من العرب وبرعوا به، واعتبره البعض
يجتمعون في سوق لهم، يلقي كل منهم شعــره، وبعد أن جاء الإسلام 
حافظ الشعراء على مكانتهم، وقد حظي الشاعر حسان بن ثابت، 
باهتمام الرسول صل الله عليه وسلم، ولقب فيما بعد بشاعر الرسول، 
 واستمرت أهمية الشعر ومكانته، في عهد الخلفاء الراشدين فكان من
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يثبت، كفاءته حيصل على مكافأة ماليــة من الخليفة، ويعد الشاعر 
الجاهلي زهير بن أبي سلمى من الشعراء الذين أجادوا في نظم القصائد 
  وإلقائها
 نبذة عن حياة الشاعر زهير بن أبي سلمى  .ب
زهير بن أبي ُسلمى بن ربيعة بن رياح بن قرّة بن الحارث بن إلياس  .1
 ر المزني بن نصر بن نزا
ولد في مصر، وكان يقيم في ديار نجد، كان حكيما ًفي عصره، وله   .2
 تاريخ طويل في مجال الشعر 
يعتبر من أحد شعراء المعلقات السبع التي علقت على جدار الكعبة  .2
المشرفة قديما،ً وكان من أوائل شعراء العصر الجاهلي، لقبه عمر بن 
 اء نظرا ًلصدق شعرهالخطاب رضي الله عنه بشاعر الشعر 
يعد الشاعر زهير أبي سلمى من شعراء الجاهليــة، كان بارعًا في  .2
 الشعر، وتغنت العرب بقصائده على مر السنين 
تزوج زهير بن أبي سلمى من زوجته الأولى أم أوفى من قبيلة بني  .5
 قطفان، وقام بتطليقها بسبب موت أطفالها التي تنجبهم  
 نظم فيها قصيدة .6
 22
 
تزوج مرة أخرى بكبشة بنت عمار القطفانية، وكانت من نفس   .7
 القبيلة وأنجب منها ولدين
 نشأته و تعلــقه بالشعر .ج
نشــأ ابن أبي سلمي في بيت عريق، وهو من قبيلة مزينة من معز  .1
أحد قبائل مضر، ترعرع في نجد، كانت أمه من قبيلة ذبيان، وخاله 
د أثر ذلك في أدبه، وحكمته، ورأيه، الشاعر بشامة بن الغدير، وق
 وقوله للشعر
ن الشاعر الشهير أوس بن حجر، بعد وفاة والده، تزوجت أمه م .2
 تربى على يديه، فنشأ وعاش في بيئة محبة للشعروقد 
وحكيما،ً وتبنى إصلاح المجتمع، ونصرة ،  جعل من نفسه قاضيا .2
 مالمظلو 
لخنساء، وسلمى، وكانت كان لزهير بن أبي سلمى أختان هما: ا .2
 تنظمان الشعر ، وكان لديه من الأبناء، كعب، وبجير
 زهير بن أبي سلمىلمحة عن شعر  .د
 وذبيان هل أقسمتم كّل مقسم  الأحلف عني رسالة ألا أبلغ 
 ليخفى ومهما يكتم الله يعلم   فلا تكتمّن الله ما في نفوسكم 
 22
 
 أو يعّجل فينقمليوم الحساب   يؤّخر فيوضع في كتاب فيّدخر 
 وما هو عنها بالحديث المرّجم   وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم 
 و تضر إذا ضرّيتموها فتضرم   متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
 وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم   فتعرككم عرك ارحي بثفالها 
 كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم   غلمان أشأم :لهم فتنتج لكم 
 قرى بالعراق من قفيز و درهم  لأهلها  فتغلل لكم مالا تغل ّ
 ثمانين حولا لا أبالك يسأم  ت تكاليف الحياة ومن يعشسئم
 تمته ومن تخطئ يعّمر فيهرم  أيت المنايا خبط عشواء من تصبر 
 ولكّنني عن علم مافي غد عم   مافي اليوم و الأمس قبلهوأعلم  
 نسمي يضّرس بأنياب ويوطأ بم  ن لم يصانع في أمور كثيرةوم 
 على قومه يستعن عنه ويذمم  يك ذا فضل فيبجل بفضلهومن 
 يفره ومن لا يتق الشتم يشتم  ن عرضهومن يجعل المعروف من دو 
 يكن حمده ذّما عليه ويندم ومن يجعل المعروف في غير أهله 
 يهّدم ومن لا يظلم الناس يظلم   ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه
 وإن يرق أسباب الّسماء بسّلم  ينلنهومن هاب أسباب المنايا 
 يطيع العوالي رّكبت كّل لهذم  ص أطراف الّزجاج فإنّهومن يع
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 إلى مطمئّن الّبر لا يتجمجم  ن يوف لا يذمم ومن يفض قلبهوم
 نفسه لم يكّرم ومن لم يكّرم  ب حيسب عدّوا صديقهغتر يومن 
وإن خالها تخفى على الّناس  ن عند امرىء من خليقةومهما تك
 م تعل
 زيادته أو نقصه في الّتكّلم  ترى من صامت لك معجب وكائن
 من الّذّل يندم يوما ولا بعفها  يسترحل الّناس نفسهومن لا يزل 
فلم يبق إلا صورة الّلحم و   الفتى نصف و نصف فؤاده لسان
 الّدم 
 وإّن الفتى بعد الّسفاهة حيلم    ه الشيخ لا حلم بعدهوإن سفا
 ومن يكثر الّتسال يوما ًسيحرم   فعدمطيتم وعدناسألنا فأع
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 الباب الثالث
 البحث يةمنهج
 مدخل البحث ونوعه .أ
كما في كلمة  emesمشتقة من الجذر اليناني  citoimesالكلمة 
هو علم مكرس  السيميوطيقية 1التي تعني مؤول العلامات.  sokitoimes
لدراسة إنتاج المعنى في المجتمع و تعني كذلك بعمنيات الدلالة 
أي الوسائل   )noitacinummoc(وعمليات الإتصال   )noitacifingis(
 التي بواسطتها تتوالد المعنى ويجري تبادلها معا وتمسل مواضعيها شتى أنساق
) التي تعمل في المجتمع والرسائل sedoc) العلامة والكودات (metsys(
علم العلامة  2ية والنصوص التي تنتج من خلالها.) الفعلsegassem(
) علم يدرس أنساق العلامات والأدلة والرموز ، سواء أكانت يقية(السيميوط
طبيعية أم صنلعية . و تعّد اللسانيات جزءا من السيميائيات التي تدرس 
العلامات أو الأدلة اللغوية و غير اللغوية ، في حين أن اللسانيات لا تدرس 
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لعلم ، هناك سوى الأدلة أو العلامات اللغوية . ومن الّرواد الؤّسسين لهذا ا
 فرديناند دي سوسير وشارل ساندرز ييرس ومايكل رفتري .
أما بيانات هذا البحث فهي الكلمات أو الجمل أو النصوص التي تدل 
 على الرمزية في الشعر زهير بن أبي سلمى.
 أدوات جمع البينات  .ب
أما أداوات جمع البيانات في هذا البحث فهي الأدوات البشرية أي الباحثة 
 تها.ذا
 طريقة جمع البيانات .ج
أما في هذا البحث فهي الطريقة الوثائقية، وهي أن تقرأ الباحثة الشعر زهير 
بن أبي سلمى عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي تريدها، ثم تقسم 
تلك البيانات وتصنفها حسب النظرية المراد تحليلها لتكون هناك بيانات 
 عن الرمزية.
 البيانات طريقة تحليل .د
 أما في تحليل البيانات التي ثم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
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المجموعة لأخذ  تحديد البيانات : وهنا تتختار الباحثة من البيانات .1
 البيانات المهمة
تصنيف البيانات : هنا تصنيف الباحثة البيانات المحددة إلى مجموعات   .6
 .البيانات المناسبة بمركز البحث
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: تعرض الباحثة البيانات ومناقشتها  .3
 موافقه بالنظرية المستخدمة.
 تصديق البيانات  .ه
إن البيانات التي ثم جمعها و تحليلها تحتاج إلى التصديق ، وتتبع الباحثة في 
 تصديق البيانات هذا البحث الطرائق التالية:
وهي النصوص الأدبية التي تنضمن على الرمزية  مراجعة مصادر البيانات .1
 في شعر زهير بن أبي سلمى 
الربط بين البيانات التي ثم جمعها بمصادرها، أي ربط البيانات عن الرمزية   .6
(التي ثم جمعها وتحليلها) بالنصوص الأدبية في شعر زهير بن أبي سلمى في 
 معلقتها التي تنص هذه الرمزية.
 خطوات البحث .ذ
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الثلاثة التالية :
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مرحلة الإستعداد : تقوم الباحثة في هذه المرحلة يتحديد موضوع بحثها  .1
ومركزاته، وتقوم بتصميمه، وتحديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة التي 
 لها علاقة به، وتناول النظريات التي لها علاقة به
ذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة يجمع البيانات و تحليلها مرحلة التنفي .6
 ومناقشتها.
مرحلة الأنهاء : في هذه المرحلة يكمل الباحث بحثه ويقوم يتغليفه   .3
وتجليده. ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنه، ثم يقوم يتعديله وتصحيحه على 
 أساس ملاحظات المناقشين.
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 الباب الرابع
 وتحليلها ومناقشتهاعرض البيانات 
المعلقة زهير بن أبي سلمى هو الشعر العربي الجهلي. وسألت من   
هيكل الأعمال الأبية، وشملت الشعر العرب الكلاسيكي. بين الفروق 
البارزة بين الشعرالكلاسيكي و الشعر العربي الحديث: أولا، في السعر 
ة كلها. و ثانيا، الكلاسيكي ليس هناك عنوان، كما الموثق من معنى القصيد
في الشعر العربي الكلاسيكي هناك العديد من المواضيع الرئيسية، التي 
 تتجمع بشكل عفوي معا. 
من حيث الشكل، المعلقة زهير بن أبي سلمى بما في ذلك الشعر   
التقليدية، الذي ينطبق في التقليد العربي الكلاسيكي، أي العربية قصدة 
وما على إثنين مع القافية النهاية، هو الشعر يتكون من سطر واحد مقس
 ميم.
المعلقة زهير بن أبي سلمى الشعر العربي القديم. كما هو معروف أن 
زهير بن أبي سلمى هو شاعر الفترة الجاهلية التي وضعها نقاد الأدب العربي 
 ول مع أمرؤالقيس و نابغة الزيان.في المركز الأ
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 نص شعر .أ
 
 عني رَِساَلًة  اَلأْحَلف َ َأَلا أَْبِلغ ِ
 َوُذْبيَاَن َهل أَْقَسْمُتْم ُكلَّ ُمْقَسم ِ
  م ْك ُس ِو ْف ُ ن ُا في الله م َ نَّ م ُت ُك ْ ت ََلا ف َ
 م ِل َع ْالله ي َ م ُت ِك ْا ي ُم َه ْم َى و َف َخ ْي َل ِ
 ي َُؤخَّْر ف َي ُْوَضْع في ِكَتاٍب ف َُيدََّخر ُ
 م ِق َن ْي ُف َ ل ْجَّ ع َي ُ و ْأ َ اب ِس َالح ِ م ِو ْي َل ِ 
  م ْت ُق ْذ ُو َ م ْت ُم ْل ِا ع َ م ََلا إ ِ ب ُر َْوَما الح َ
  ث ِي ْد ِلح َب ِ ها َن ْع َ و َا ه ُم َو َ
ُ
 م ِجَّ ر َالم
 َذميَمًة  اه َو ْث ُع َب ْا ت َه َو ْث ُع َب ْ ت ََت م َ
 م ِر َض ْت َا ف َه َو ْم ُت ُي ْرَّ ا ض َذ َإ ِ ر َض ْت َو َ
 حي بِثفالها ر  لا ك َر ْم ع َك ْك ًُرع ْت َف َ
 م ِْنت ِت ُف َ ج ْت َن ْت ُ ا ُثَّ اف ًش َك ِ  ح ْق َل ْت َو َ
  لهم ْك   م َأ َش ْن أ َما َغل ْ م ْك ُل َ ج ُت ِن ْت ُف َ
 م ِط ِف ْت َف َ ع ْض ِر ْت ُ ُثَّ  اد ٍع َ ر ِح َْأ َك َ
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 ف َت ُْغِلْل َلُكْم َماَلا تُِغل  ِلأَْهِلَها 
 م ِه َر ْد ِو َ ز ًي ْف ِمن ق َ اق ِلعر َى ب ِر َق ُ
 َوَمْن يَِعْش َسِئْمُت َتَكالِْيَف الحََياِة 
 َثََاِنْينَ َحْوًلا َلا َأَبَلِك َيسأم ِ
 ُت اَلمَناَيا َخْبَط َعْشَواَء َمْن ُتِصْب رَأَي ْ
 ُتُِْتُه َوِمْن ُتُِْطْئ ي َُعمَّْر ف َي َْهَرم ِ
 َوأَْعَلُم َماِفي الي َْوِم َو اْلأَْمِس ق َب ْ َلُه 
 َوَلِكنَِّني َعْن ِعْلِم َمافي َغٍد َعم ِ
 َوَمْن لََْ ُيَصاِنْع في أُُمْوٍر َكِثي ْ َرٍة 
 طَْأ بمَْنِسمِبَِن َْياٍب َويُو ُيَضرَّْس 
 َوَمْن َيُك َذا َفْضِل ف َي َْبَخْل ِبَفْضِلِه 
 َعَلى ق َْوِمِه ُيْست َْعَن َعْنُه َويُْذَمم ِ 
  َوَمْن َيََْعِل المْعُرْوَف ِمْن ُدْوِن ِعْرِضه ِ
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 يَِفْرُه َوَمْن َلا ي َتَِّق الشَّْتَم ُيْشَتم ِ
 َوَمْن َيََْعِل اْلَمْعُرْوَف في َغْيرِ أَْهِله ِ
  ُكْن َحُْدُه َذمًّا َعَلْيِه َوي َْنَدم ِي َ 
 َيُذْد َعْن َحْوِضِه ِبِسَلاِحهَوَمْن لََْ 
  ي َُهدَّْم َوَمْن َلا َيْظلِم النَّاَس يُْظَلم ِ 
  َمْن َهاَب َأْسَباَب اَلمَناَيا ي َن َْلَنه ُ
 َوِإْن ي َْرَق َأْسَباَب السََّماِء ِبُسلَّم ِ
 فَِإنَُّه َوَمْن ي َْعص َأْطرَاَف الز َِجاج 
 يُِطْيُع اْلَعَوالي رُك ِ َبْت ُكلَّ َلهَْذم ِ
   َوَمْن ي ُْوِف لا َيُْذَمْم َوَمْن ي ُْفِض ق َْلُبه ُ
 ِإَلَ ُمْطَمِئن ِ اْلِب ِ لا ي ََتَجْمجم ِ
 َوَمْن ي َْغَترِْب َيَِْسْب َعُدوَّا َصِدي َْقه ُ
 َوَمْن لََْ ُيَكر ِْم ن َْفَسُه لََْ َيَكرَّم ِ
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  ْن ِعْنَد اْمرِىِء ِمْن ُخِلي ْ َقة ٍَوَمْهَما َتك ُ
 َوِإْن َخالهَا َتَُْفى َعَلى النَّاِس ت ُْعَلم ِ
 وََكاَئْن ت ََرى َمْن َصاِمٍت َلَك ُمْعِجب ٍ
 زياََدَتُه أَْو ن َْقُصُه في التََّكلَّم ِ
 َوَمْن َلا ي ََزْل َيْست َْرِحُل النَّاَس ن َْفَسه ُ
 ي َْنَدم ِ َوَلا ب ُْعِفَها ي َْوًما ِمْن الذ ل ِ  
 َت ِنْصٌف َو ِنْصٌف فَؤاُدُه ِلَساُن اَلف
 ف ََلْم ي َْبَق ِإَلا ُصوَرُة اللَّْحِم َو الدَّم ِ
 َوِإْن َسَفاَه الشَّْيِخ لا ِحْلَم ب َْعَده ُ
 َوِإنَّ الَفَت ب َْعَد السََّفاَهِة َيَُْلم ِ
 َسأَْلَنا َفَأْعطَي ْ ُتْم َوُعْدنا َف َُعْدت ُْ
 لت ساَل ي َْوًما ًَسُيْحَرم َِوَمْن ُيْكِثُر ا 
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 )kitsirueH(القراءات هيورستيقية ب . 
 البيت الأول
أقسُم ، ِبللّ  الَعِظيم : ) أَْقَسْمُتم ْ َأَلا أَْبِلِغ اَلأْحَلَف عني رَِساَلًة َوُذْبيَاَن َهل
لا َت ُْقِسُم ِباللّ  ِ َكِذًب َو ب ُْهَتانا ً -َحَلَف بِه ِ
 ُكلَّ ُمْقَسم ِ) 1
 البيت الثاني
 َفَلا َتْكُتُمنَّ الله َما في ن ُُفْوِسُكْم لَِيْخَفى َوَمْهَما ُيْكِتُم الله ي َْعَلم ِ
 البيت الثالث
 ي َُؤخَّْر ف َي ُْوَضْع في ِكَتاٍب ف َُيدََّخُر لِي َْوِم اِلحَساِب َأْو ي َُعجَّْل ف َي ُن ْ َقم ِ
 البيت الرابع
َرجَّم َِوَما اَلحر ْ
ُ
 ُب ِإَلا َما َعِلْمُتْم َوُذق ْ ُتْم َوَما ُهَو َعْنها َِبلحَِدْيِث الم
 البيت الخامس
 َمَت ت َب ْ َعث ُْوَها ت َب ْ َعث ُْوَها َذميَمًة  َوَتْضَر ِإَذا َضرَّي ُْتُمْوَها ف ََتْضَرم ِ
 البيت السادس
                                                          
 )عربي عربي المعاني( الغني معجم 3  
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 ن ْ َتْج ف َت ُْنِتم ِف َت َْعرًُكْكم َعْرَك الر حي بِثفالها َوت َْلَقْح ِكَشافًا ُثَّ ت ُ
 البيت السابع
 ف َت ُْنِتُج َلُكْم غْلمَان َأْشَأَم ك لهْم َكَأْحَِر َعاٍد ُثَّ ت ُْرِضْع ف َت َْفِطم ِ
 البيت الثامن
 ف َت ُْغِلْل َلُكْم َماَلا تُِغل  ِلأَْهِلَها ق َُرى ِبلعرَاِق من َقِفي ْ ًز َوِدْرَهم ِ
 البيت التاسع
) َوَمْن يَِعْش  َثََاِنْينَ َحْوًلا َلا 3(َمَشقَُّتها َ َتَكالِْيَف الحََياة ِ) 2(َرَتَبَة َ َسِئْمت ُ
 َأَبَلِك َيسأِم 
 البيت العاشر    
ٍة ي ََتَصر ُف َعَلى َغِير ِعْلٍم َوَلا َبِصي ْ ر َ( َخْبَط َعْشَواء َرَأَْيُت اَلمَناَيا 
) َمْن 4
 ُتِصْب ُتُِْتُه َوِمْن ُتُِْطْئ ي َُعمَّْر ف َي َْهَرِم 
 البيت الحادي عشر
 َوأَْعَلُم َماِفي الي َْوِم َو اْلأَْمِس ق َب ْ َلُه َوَلِكنَِّني َعْن ِعْلِم َمافي َغٍد َعِم 
 البيت الثاني عشر
                                                          
 )عربي عربي المعاني( الغني معجم 3 
 )عربي عربي المعاني( الغني معجم0 
 )عربي عربي المعاني( الغني معجم 3 
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(َدِقْيق ٌ ُيَضرَّس ْْوٍر َكِثي ْ َرٍة  َوَمْن لََْ ُيَصاِنْع في أُم ُ
(َكشََّر َعْن  ِبَِن َْياب ٍ) 5
 ) َويُوطَْأ بمَْنِسِم 6أَن َْيابِه ِ
 البيت الثالث عشر
 َن َعْنُه َويُْذَمم ِْست َع ْ َوَمْن َيُك َذا َفْضِل ف َي َْبَخْل ِبَفْضِلِه  َعَلى ق َْوِمِه ي ُ
 البيت الرابع عشر
(ُيََاِفُظ َعَلى َعْرِضِه : َعَلى َحَسِبِه   ِعْرِضه َِوَمْن َيََْعِل المْعُرْوَف ِمْن ُدْوِن 
 ) يَِفْرُه َوَمْن َلا ي َتَِّق الشَّْتَم ُيْشَتِم 7َو َنَسِبِه، ف ََرِشه ِ
 البيت الخامس عشر
(اسم لكل فعل يعرف حسنه بلعقل او الشرع،  اْلَمْعُرْوف ََمْن َيََْعِل و َ
في َغْيرِ ) 8وهو خلاف المنكر. المعروف الصنيعة يسديها المرء إلَ غيره
 أَْهِلِه َيُكْن َحُْدُه َذمًّا َعَلْيِه َوي َْنَدم ِ
 البيت السادس عشر
                                                          
 )عربي عربي المعاني( الغني معجم 3 
 )عربي عربي المعاني( الغني معجم 3 
 )عربي عربي المعاني( الغني معجم 3 
 )عربي عربي المعاني الوسيط معجم 8 
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(ُمَُْتِمُع اْلماَء ِ َحْوِضه ِْد َعْن َوَمْن لََْ َيذ ُ
ي َُهدَّْم َوَمْن َلا (َوقََّف)  ) ِبِسَلاِحه ِ9
 َيْظلِم النَّاَس يُْظَلِم 
 البيت السابع عشر
 –( الش جاع لا يهاب المني ة : الموت ، المنون  اَلمَنايا َ َوَمْن َهاَب َأْسَباب َ
ني ةالمني ة ولا الد  
 َوِإْن ي َْرَق َأْسَباَب السََّماِء ِبُسلَّم ِ ي َن َْلَنه ُ) 01
 البيت الثامن عشر
 َوَمْن ي َْعص َأْطرَاَف الز َِجاج فَِإنَُّه يُِطْيُع اْلَعَوالي رُك ِ َبْت ُكلَّ َلهَْذم ِ
 البيت التاسع عشر
 ْفِض ق َْلُبُه ِإَلَ ُمْطَمِئن ِ اْلِب ِ لا ي ََتَجْمجِم َوَمْن ي ُْوِف لا َيُْذَمْم َوَمْن ي ُ
 البيت عشرون
)َيَِْسْب َعُدوَّا َصِدي َْقُه َوَمْن َلَ ْ11ن َزََح َعِن الَوَطِن، هَاِجر ٌ ) ي َْغَترِب َْوَمْن 
 ُيَكر ِْم ن َْفَسُه لََْ َيَكرَِّم 
 البيت واحد و عشرون
                                                          
 )عربي عربي المعاني( الوسيط معجم 9 
 )عربي عربي المعاني( الغني معجم 33 
 ) عربي عربي المعاني( الرائد معجم 33 
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ْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمرِىِء ِمْن ُخِلي ْ َقٍة (َحَسٌن اَْو َسي ٌِئ)  َوِإْن َخالهَا َتَُْفى َوم َ
 َعَلى النَّاِس ت ُْعَلِم 
 البيت اثنين وعشرون
 وََكاَئْن ت ََرى َمْن َصاِمٍت َلَك ُمْعِجٍب زياََدَتُه َأْو ن َْقُصُه في التََّكلَِّم 
 البيت ثلاثة وعشرون 
 ْل َيْست َْرِحُل النَّاَس ن َْفَسُه َوَلا ب ُْعِفَها ي َْوًما ِمْن الذ ل ِ ي َْنَدِم َوَمْن َلا ي َز َ
 البيت الرابعة و عشرون
 ِلَساُن اَلفَت ِنْصٌف َو ِنْصٌف فَؤاُدُه  ف ََلْم ي َْبَق ِإَلا ُصورَُة اللَّْحِم َو الدَِّم 
 البيت الخامسة وعشرون
 َوِإنَّ الَفَت ب َْعَد السََّفاَهِة َيَُْلِم  ْعَده َُوِإْن َسَفاَه الشَّْيِخ لا ِحْلَم ب َ
 البيت السادسة وعشرون
 َسأَْلَنا َفَأْعطَي ْ ُتْم َوُعْدنا َف َُعْدُتْ َوَمْن ُيْكِثُر الت ساَل ي َْوًما ًَسُيْحَرم ِ
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 )  )akituenemreHالقراءات هيرمينيطقية .ج
   
 َأَلَ أَْبِلِغ اَلأْحَلَف عني ِرَساَلة  
 ْبيَاَن َهل َأْقَسْمت ْم ك لَّ م ْقَسم َِوذ  
 َفَلا َتْكت م نَّ الله َما فِ ن  ف ْوِسك م ْ
 لَِيْخَفى َوَمْهَما ي ْكِتم  الله ي َْعَلم ِ
 ي  َؤخَّْر ف َي  ْوَضْع فِ ِكَتاٍب ف َي دََّخر  
 لِي َْوِم اِلحَساِب َأْو ي  َعجَّْل ف َي  ن ْ َقم ِ
 
وفوا العقود في اإسسلام مع قبيلة دزوبيان في هذه البيت الثلاثة يعلن زهير لأ
أقسم رسميا. ولذلك يذكر زهير عدم انتهاك وخيانة العهد، ولا يخفي خيانة 
في القلب، على الرغم من الله قد خفي عن العلم، وسوف مكافاله. يمكن 
يعليق لرد الله في المعيش أو سارع في هذا العالَ. هذه البيت تشير إلَ أن 
  القيامة، والمكافأة والعقاب.الشاعر يؤمن في
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 َما اَلحْرب  ِإَلَ َما َعِلْمت ْم َوذ ق ْ ت م ْ
 َوَما ه َو َعْنها َِبِلحَِدْيِث الم َرجَّم ِ
 َذميَمة   َمَتَ ت َب ْ َعث  ْوَها ت َب ْ َعث  ْوها
 َوَتْضَر ِإَذا َضرَّي ْت م ْوَها ف ََتْضَرم ِ
 ف َت َْعر ك ْكم َعْرَك الّرحي بِثفالها
 ْح ِكَشاف ا ثُ َّ ت  ن ْ َتْج ف َت  ْنِتم َِوت َْلق َ
 ف َت  ْنِتج  َلك ْم غْلمَان َأْشَأَم كُّلهم ْ
 َكَأْحَِْر َعاٍد ثُ َّ ت  ْرِضْع ف َت َْفِطم ِ
 ف َت  ْغِلْل َلك ْم َماَلَ ت ِغلُّ ِلأَْهِلَها
 ق  َرى ِبِلعَراِق من َقِفي ْ ز  َوِدْرَهم ِ
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المصيبة بِثره. إذا بدأ  في ذلك الخمسة قال زهير بِن الحرب هو شديدة
الحرب فششد الحرب. فأثر الحرب يعني يَعل الحال سيئا وكثير منه ث يول ِد 
الجيل الفاسد. في أية حال و أي مكان إذا وقع الحرب فسوف يعطي الأثرة 
 من الحال السوء والخسر إما من اخسرة المادية و إما الروح أو النفس
 
 
 َوَمْن يَِعْش   َسِئْمت  َتَكالِْيَف الحََياة ِ
 َثََاِنْينَ َحْولَ  َلَ َأَبَِلِك َيسأم ِ
 
في هذ البيت قال زهير أنه مشبوع بمختلف أعباء الحياة . أي شخص 
عاش ليكون ثَانين عاما، يَب أن يكون ب الملل. الملل عندم لا يتم 
شغل الحياة من الأشياء الخير. لذلك يَب أن تكون الحياة مليئة 
 يَابية، من خلال الخير حت لا تكون مللة.اإسجراءات اإس
  
 
 03
 
 رَأَْيت  اَلمَناَيَ َخْبَط َعْشَواَء َمْن ت ِصب ْ
 تُ  ِْته  َوِمْن تُ ِْطْئ ي  َعمَّْر ف َي َْهَرم ِ
 
وييشه الموت اإسبل القريب، وهو الجمل الذي البصر أقل وضوحا، 
ه لن وبلتالي كل من يتعرض اللهجوم، ويموت له ومن هرب، وقال ان
تتعثر حت سنة. و هذا يعني الموت غير معروف عندما يتعلق الأمر، 
يمكن أن يموت  القديم. ورسالته الأخلاقية هي أن تكون مستعدة 
 للموت، لأن ذلك سيحدث بلتأكيد
 
 َوَأْعَلم  َماِفِ الي َْوِم َو اْلأَْمِس ق َب ْ َله  
 َوَلِكنَِّني َعْن ِعْلِم َمافِ َغٍد َعم ِ
 
يعرف ما حدث وحدث في الأمس واليوم، ولكن مايبحدث  الجميع
غدا لن يعرف. وهذا يدل على أن المعرفة البشرية تقتصر على تلك التي 
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يتم التقاطها من قبل الحواس الخمسة والعقل الذي يَري ويَري من 
 ذوي الخبة. وفي الوقت نفسه، غدا هو لغزا لَ تشهد.
 
 َكِثي ْ َرة ٍ  َوَمْن َلَ ْي َصاِنْع فِ أ م ْور ٍ
 ي َضرَّْس ِبَِن َْياٍب َوي وطَْأ بَِْنِسم ِ
 
هذا الرجل الذي لا يفعل الخير للإنسان، ث سيتم سحقه من قبل 
الأنياب الحادة أو ينصرها من الخيول حدوة حصان، وهذا يعني أن 
الرجل يَب أن تفعل الكثير من الخير للإنسان، و إلا فإنه سوف يشعر 
 اإسذلال واليأس 
 
 َوَمْن َيك  َذا َفْضِل ف َي َْبَخْل ِبَفْضِله ِ
 َعَلى ق َْوِمِه ي ْست َْعَن َعْنه  َوي ْذَمم ِ
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لا يهتمون بلبيئة، لذلك لن يتم العناية به وسوف تتعرض 
لانتقادات شديدة. في هذه  البيت زهير نصح أن الأغنياء يَب 
ولئك أن تولي اهتماما للبيئة، والناس لا ينبغي أن يكون بغيض لأ
 الذين يَتاجون
  
 َوَمْن َيََْعِل المْعر ْوَف ِمْن د ْوِن ِعْرِضه ِ
 يَِفْره  َوَمْن َلَ ي َتَِّق الشَّْتَم ي ْشَتم ِ
 
من يعمل عملا خيرا بغير إخلاص سوف يترك بغير من الناس. ومن يَتقر 
من دونه سوف يَتقر بغيره من الناس . يرشدنا زهير بهذا البيت إلَ نعمل  
 لأعمال بإسخلاص وأن لا نحتقر غيرنا كي لا يَتقرنا غيرنا. كل ا
 
  
 َوَمْن َيََْعِل اْلَمْعر ْوَف فِ َغْيرِ َأْهِلِه 
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 َيك ْن َحْْد ه  َذمًّا َعَلْيِه َوي َْنَدم ِ
 
من يعمل خيرا في غير محله فلن ينال المدح بل الذي حت يكون نادما. بهذا 
الخير لمن أو لشيئ غير مناسب للخير لأننا  البيت يرشدنا زهير إلَ ترك فعل
 إن نفعله لغير محله سنكوم نادما. 
 
 َوَمْن َلَ َْيذ ْد َعْن َحْوِضِه ِبِسَلاِحِه 
 ي  َهدَّ ْم َوَمْن َلَ َيْظلِم النَّاَس ي ْظَلم ِ
 
يرشدنا زهير بهذا البيت إلَ حفظ البكة و الأنفة و الأسرة بسلاح بكل ما 
 تقرنا غيرنا، وأن لا نظلم أحد كي لا يظلمنا أحد.استطعنا كي لا يَ
 
 َوَمْن َهاَب َأْسَباَب اَلمَناَيَ ي َن َْلَنه  
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 َوِإْن ي َْرَق َأْسَباَبِلسََّماِء ِبس لَّم ِ
 
بهذا البيت يرشدنا زهير إلَ أننالا نستطيع أن نبتعد من الموت وسوف يأتينا 
 أم نستعد لمواجهة الموت . الموت محما كان نفر  إلَ السماء، ولذلك علينا
 
   َوَمْن ي  ْوِف لَ َي ْذَمْم َوَمْن ي  ْفِض ق َْلب ه  
 ِإَلَ م ْطَمِئنِّ اْلِبِّ لَ ي ََتَجْمجم ِ
 
يرشدنا زهير بهذا البيت إلَ أن  صاحب الوفاء و صاحب الهدى بإسخلاص 
لن يخاف عن الاحتقار والبلاء ولذلك علينا أن نكون صاحب الوفاء و 
 لاص في كل الأعمال الخير.اإسخ
  
 َوَمْن ي َْغَتَِْب َيَِْسْب َعد وَّا َصِدي َْقه  
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 َوَمْن َلَ ْي َكرِّْم ن َْفَسه  َلَ َْيَكرَّم ِ
 
بهذا البيت يرشدنا زهير إلَ أن نحذر الاغتراب لأن كثيرا من الناس الذين 
تقي يغتربون يَسبون عدوهم صديقا. ولذلك علينا أن نحذر أنفسنا وأن لانح
 غيرما حت لا يَتقرنا غيرنا
 
 َوَمْهَما َتك ْن ِعْنَد اْمِرىِء ِمْن خ ِلي ْ َقة ٍ
 َوِإْن َخالهَا َتَُْفى َعَلى النَّاِس ت  ْعَلم ِ
 
اإسنسان المتخلق بِخلاق حسن أو المتخلق بِخلاق شر سوف يعترف 
 أخلاقه مهما كان يستره. وهكذا إرشاد زهير في هذا البيت.
 
 ت ََرى َمْن َصاِمٍت َلَك م ْعِجب ٍوََكاَئْن 
 93
 
 ِزَيََدَته  َأْو ن َْقص ه  فِ التََّكلَّم ِ
 
صمت اإسنسان الذي يعجبنا إما من مليزاته أم نقصا نه سوف نعرف من  
 كلمه . وهكذا اإسرشاد من هذا البيت
  
  َوَمْن َلَ ي ََزْل َيْست َْرِحل  النَّاَس ن َْفَسه  
 الذُّلِّ ي َْنَدم ِ َوَلَ ب  ْعِفَها ي َْوم ا ِمن ْ
  
الرشاد من هذا البيت هو أن نسمع العفو من غيرنا وأن نستعف إلَ غيرنا 
 إن كان لنا خطيئات، و إلا فنكون نادما.
 
 ِلَسان  اَلفَتَ ِنْصٌف َو ِنْصٌف فَؤاد ه  
 ف ََلْم ي َْبَق ِإَلَ ص ورَة  اللَّْحِم َو الدَّم ِ
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أقسام هي اللسان ، صورة اللحم، و  ينقسم هذا البيت الرجال إلَ ثلاثة
الدم. يقرر هذا البيت أن نصف الرجل هو اللسان، إن أحسن لسانه 
 أحسن صورته، وإن أساء فله.
 
 َوِإْن َسَفاَه الشَّْيِخ لَ ِحْلَم ب َْعَده  
 َوِإنَّ الَفَتَ ب َْعَد السََّفاَهِة َيَْل م ِ
 
، وآخر مع جهل الشباب، زهير أن غيرة الرجل العجوز لا رجعة فيها وقال
عندما توجه إلَ الخير ث انه سيكون طيب ومهذب. لذلك يَب أن يتلقى 
 الجيل الأصغر اهتماما في التدريب.
 
 َسأَْلَنا فََأْعطَي ْ ت ْم َوع ْدنا َف َع ْدت  ْ
 َوَمْن ي ْكِثر  الّتساَل ي َْوم ا  َسي ْحَرم ِ
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ى ما هو مطلوب. ولكن الس ؤال عن شيء الرجاء فقط، ويمكن الحصول عل
 شيئا.عندما كثرة الس ؤال ، فسيأتي في الوقت المناسب انه لا يَصل على 
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 الباب الخامس
 الخاتمة 
 الاستنباط .أ
خذذ ة أن تأستطيع الباحثانتهاء كتابة هذا البحث العلمي فتبعد 
 : نتائج البحث، وهي
الشعر زهير بن أبي لل  ة بعد أن تحالمكتوب فهم الباحث يه امع م
سلمى من خذلال نظرية سيميوطييقية عند ميكائ  ريفاتير التي تعتمد على 
  )kituenemreH(و القراءة الهير مينيطيقية  )kitsirueH(القراءة الهيريسطيقية
الموت، فلسفة الحياة، ومسائ  شعر زهير بن ابي سلمى أن معنها يتحدلث 
 الحياة، و عمر
 –على ثانية الواقعان  )kitsirueH(اءة الهيريسطيقية ويجانب ذلك ، من القر 
  )kituenemreH(مينيطيقيةالقراءة الهير بتكار المعنى. ومن اتبدي  المعنى و 
 الواسعة ، مث  قولة : فتظهر بها فكرة زهير بن أبي سلمى 
 ُيْحَرم َِوَمْن ُيْكِثُر الّتساَل ي َْوًما ًس َ َسأَْلَنا فََأْعطَي ْ ُتْم َوُعْدنا َف َُعْدت ُْ
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السلؤال عن شيء الرجاء فقط، ويمكن الحصول على ما هو مطلوب. ولكن 
 عندما كثرة السلؤال ، فسيأتي في الوقت المناسب انه لا يحص  على شيئا
 لاقتراحات  .ب
قد تمت كتابة هذا البحث التكميلي يعنوالله وتوفيقه وقام هذا 
حثة لا يكون كاملا البحث التكميلي مع جهد كبير وعناء شديد من البا
شاملا . فترجو من القراء الكرام أن يصححوا ما يلزم تصحيحه وأن 
ينتقدموا كلما يحتلج إلى الانتقاد. ترجو الباحثة ممن عني بالأدب العربي أن 
يتمه لكي لا تكثر فيه النقائص والخطاءات و أخذيرا تتمني الباحثة أن يكون 
 الدارين. آمين. هذا البحث  التكميلي نافعا ينتفع به في
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